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a las mujeres rurales, la Red Arequipa lle-vó a cabo el Foro Mujer Rural y Pobre-
za, en la Universidad Nacional San
Agustín, con la participación de lidere-
sas de once distritos y provincias, di-
versas autoridades y funcionarias/os del
Gobierno Regional de Arequipa.
Fue una oportunidad de conocer la
problemática que viven las mujeres ru-
rales arequipeñas y de recoger  sus
demandas y propuestas. Desde este
espacio esperamos que las nuevas
autoridades electas en el gobierno re-
gional incluyan estas propuestas en el
plan de desarrollo (Rubi Paredes, coor-
dinadora Red Mujer Rural Arequipa).
Región Cusco
Balance y Perspectivas de la Parti-
cipación de las Regidoras en la Ges-
tión Municipal, es el nombre del taller
que la Mesa de Desarrollo y Género
realizó en setiembre, con la participa-
ción de regidoras de las provincias de
Anta, Acomayo, Calca, Canas, Cusco,
Paucartambo, Paruro y Urubamba. El
objetivo fue hacer un balance de la ges-
tión  de las regidoras y trabajar una pro-
puesta de  asesoría y capacitación per-
manente con las regidoras elegidas en
el último proceso.
Desde el 2002, las regidoras salien-
tes ganaron experiencia en temas vin-
culados al presupuesto participativo,
audiencias de rendición de cuentas y
otras actividades propias de la gestión
municipal. Experiencias que buscan
registrar y proponer como alternativas
de cambio y/o de fortalecimiento  a las
actuales mujeres autoridades (Teresa
Tupayachi- CBC Cusco).
En el marco de las celebraciones
por el Día Internacional de la Mujer Ru-
ral, la Mesa de Género organizó una
feria informativa en la Plaza Túpac Ama-
ru, lugar al que acudió numeroso públi-
co y medios de comunicación social. Se
instalaron carpas con paneles  informa-
tivos sobre la problemática de la mujer
rural cusqueña, la seguridad alimenta-
Diversas son las acciones a favor
del desarrollo y avance de las mujeres
rurales, que las Redes Mujer Rural,
Mesa de Género e instituciones loca-
les han venido impulsando en el marco
de las actividades por el Día de la Mu-
jer Rural (15 de octubre), Día de la Ali-
mentación (16 de octubre) y Lucha Con-
tra la Pobreza (17 de octubre), así como
en el proceso de las últimas elecciones
regionales y municipales. Chacarera
Informa comparte con ustedes los re-
sultados de este trabajo en cada región.
Desde las Regiones
Región Arequipa
Delegaciones de diversas organi-
zaciones de mujeres rurales de los dis-
tritos de Caylloma, Castilla, La Unión,
Condesuyos y Arequipa, se dieron cita
en esta ciudad para participar de las
actividades que la Red Mujer Rural
Arequipa organizó por el Día Interna-
cional de la Mujer Rural y Día de Ac-
ción Contra la Pobreza. Las celebracio-
nes se iniciaron con el izamiento del Pa-
bellón Nacional, acto en el que partici-
pó una lideresa rural.
Acto seguido, y con el propósito de
sensibilizar a las autoridades locales y
comunidad en general sobre el rol de
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ria y la situación de pobreza. Se pre-
sentaron cifras y datos que dieron cuen-
ta de la realidad que viven mujeres y
varones indocumentadas/os rurales.
Alrededor de 50 emisoras radiales lo-
cales cubrieron las acciones y difundie-
ron las notas informativas a las zonas
más alejadas de la región (Estela Vig-
nati, Sandra Pantigoso, coordinadoras
Mesa de Género).
Por otro lado, La Mesa de Género
y Mesa de Lucha contra la Violencia tu-
vieron una recargada agenda por el Día
de la No violencia Contra la Mujer. Ini-
ciaron el programa con una conferen-
cia de prensa en  la Municipalidad y el
izamiento del pabellón del Cusco. Lue-
go se realizó un seminario con opera-
dores de justicia, seguido de un colori-
do pasacalle en la margen derecha del
Cusco, un foro cine en la Plaza Tupac
Amaru, una vigilia  en el Palacio de Jus-
ticia y una  feria ciudadana  de sensibi-
lización en la Plaza  Tupac Amaru (Katy
Pozo- ASSE).
La Mesa de Desarrollo y Género
nos informa de su reciente cambio de
directiva. Chacarera felicita a Estela
Vignati, de Imagen, y a Sandra Panti-
gozo, de ASSE, por su elección como
coordinadoras y les desea muchos éxi-
tos en su gestión.
Región San Martín
El Foro Derechos Políticos, Econó-
micos y Ambientales de las Mujeres
Rurales y Elecciones 2006 y la VIII Pre-
miación Mujeres Creativas y Empren-
dedoras 2006, fueron las actividades
desarrolladas por la Red de Promoto-
ras de la Mujer Rural de San Martín, en
el marco de las celebraciones por el Día
Internacional de la Mujer Rural y Día
Mundial de la Alimentación.
El foro convocó a las lideresas de
organizaciones de los distritos de
Tarapoto, Morales, Banda Shilcacyo,
Papaplaya, Cacatachi y Pelejo, a
productoras/es de arroz del distrito
Juan Guerra, así como a representan-
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tes de espacios públicos y privados de
la región.
En el foro se analizó la situación de
la mujer rural sanmartinense y las limi-
taciones que tienen  en su acceso a los
derechos políticos, económicos, socia-
les y ambientales. Se reflexionó sobre
la problemática del agua, como recur-
so y como derecho; la identidad regio-
nal; el respeto a la diversidad biológi-
ca; y la importancia de la documenta-
ción personal para el ejercicio de los
derechos ciudadanos de las mujeres y
la superación de la pobreza en que vi-
ven.
Se destacó el valioso trabajo que
realizan y su aporte a la seguridad ali-
mentaria de sus familias y comunida-
des. El  avance de muchas mujeres em-
presarias  y artesanas a pesar de las
limitaciones que enfrentan en el desa-
rrollo de sus actividades productivas y
empresariales.
Por ello es que la Red San Martín
ha institucionalizado el Concurso de
Mujeres Creativas y Emprendedoras
como estrategia de valoración, promo-
ción y reconocimiento público del tra-
bajo de las mujeres rurales, como ciu-
dadanas y actoras del desarrollo de sus
comunidades. Las ganadoras de este
año son: en la Línea de Participación
Política, Eloidih Salas Tuanama; en Ar-
tesanía, Juana Bartra del Castillo ocu-
pó el primer puesto y Manuela Amasi-
fuen Sangama el segundo.
Región Junín
Un conversatorio con candidatas a
regidoras y alcaldesas y consejeras y
vicepresidentas para el gobierno regio-
nal, desarrolló la Red Mujer Rural del
Centro. El objetivo fue incidir para que
se incorporen las demandas de las
mujeres –expresadas en la Agenda Re-
gional de Trabajadoras Rurales– en pla-
nes de gobierno regional y locales de
los partidos y movimientos políticos que










a puestas de las mujeres, así como reali-zar  acciones de incidencia política des-
de los enfoques de género y territorial
de cuencas. Se llegaron a las siguien-
tes conclusiones, a partir de la presen-
tación de las experiencias:
-La voluntad política de los alcal-
des para realizar una gestión que in-
corpore la equidad de género va más
allá de la emisión de ordenanzas. Tie-
ne que ver con las acciones de concer-
tación con la sociedad civil, con  la pro-
moción  de procesos de desarrollo de
capacidades y de fortalecimiento insti-
tucional de las organizaciones. Y, tam-
bién, con el emprendimiento de accio-
nes estratégicas y de desarrollo soste-
nible con equidad frente a los proyec-
tos meramente asistencialistas.
-Los procesos de participación ciu-
dadana, señalados como parte de las
obligaciones de los gobiernos locales
desde la Ley Orgánica de Municipali-
dades, requiere del convencimiento de
las autoridades sobre la importancia de
realizar procesos de desarrollo local en
forma participativa y de la planificación
de proyectos de inversión social  inclu-
sivas con su respectivo presupuesto.
-La igualdad de oportunidades re-
quiere de la implementación de progra-
mas que promuevan el desarrollo de
capacidades técnicas y productivas de
las mujeres, para lo cual se debe rom-
per con prejuicios respecto a progra-
mas ocupacionales como A trabajar
Rural, que son vistos exclusivamente
para los hombres. Se destacó la expe-
riencia de la Municipalidad de Vice que
en convenio con Sensico capacitó a las
mujeres en albañilería, pintura, acaba-
dos, etc., que hizo posible el acceso de
las mujeres jefas de hogar a un empleo
(Milagros Mendoza, coordinadora).
Región Lambayeque
Con el fin de socializar los resulta-
dos de los encuentros zonales de mu-
jeres cafetaleras de Lonya Grande, San
Antonio-Utcubamba, Motupe y La Flo-
A partir de la presentación de Nor-
ma Canales sobre  Descentralización y
Participación Política de la Mujer en la
Región se debatió en torno a estos te-
mas, lo que permitió identificar los es-
tereotipos que afectan a las mujeres
cuando deciden ser candidatas y salen
elegidas, y se reconocieron los facto-
res culturales que mantienen las des-
igualdades de género en el espacio pú-
blico y político.
Por su parte, las lideresas rurales
manifestaron que existe exclusión y
machismo en sus zonas, y señalaron,
además, las serias limitaciones que
enfrentan cuando son elegidas. Y ello
por la escasa experiencia y trabajo po-
lítico debido a la ausencia de espacios
de formación y capacitación política
para mujeres.
Región Piura
El Rol de las Mujeres Rurales en la
Gobernabilidad y su Lucha contra la
Pobreza fue el encuentro regional or-
ganizado por la Red Mujer Rural Piura,
con ocasión del Día de la Mujer Rural.
Participaron diversas organizaciones
del Valle Chira, Valle Alto Piura, Valle
Bajo y Medio Piura, alcaldes y regido-
ras, representantes del MIMDES, en-
tre otras/os.
El objetivo fue fortalecer la partici-
pación de las mujeres rurales  en el
desarrollo rural local y regional desde
una mirada integral y equitativa. Igual-
mente, se buscó compartir experiencias
exitosas de gobiernos locales que han
incorporado propuestas de las organi-
zaciones de mujeres rurales. Es el caso
de las municipalidades distritales de
Vice y Pueblo Nuevo de Colán, que vie-
nen impulsando la equidad de género
para un desarrollo local inclusivo con
programas sostenibles de lucha contra
la pobreza, especialmente rural.
Las lideresas asumieron el compro-
miso de realizar procesos de réplicas y
la conformación de Comités de Vigilan-
cia Ciudadana para impulsar las pro-
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rida, se realizó el IV Encuentro Regio-
nal de la Mujer Cafetalera de la Central
de Cafetaleros del Nor Oriente-CECA-
NOR. Esto en el marco del proyecto
«Ampliación de capacidades y habilida-
des de productoras de Café Femenino
para aumentar su participación en el
mercado».
El encuentro fue conducido por las
integrantes de la Secretaría de la Mu-
jer de Cecanor y contó con la participa-
ción de 55 socias, directivos y repre-
sentantes de otras organizaciones
(Mary Chinguel, CICAP Chiclayo).
Por otro lado, Como Horizonte  Hu-
mano, integrante de la Red Mujer Ru-
ral Lambayeque, viene desarrollando di-
versas actividades productivas como
estrategia de desarrollo y empodera-
miento personal y económico de las
mujeres de Chongoyape. Con este ob-
jetivo están impulsando la instalación
de biohuertos con producción de  be-
renjena, crianza de cuyes, patos y co-
dornices.
Región Cajamarca
Con la participación de más de 60
mujeres delegadas de organizaciones
de Cajamarca, Amazonas, Lambaye-
que, San Martín y Tumbes, se realizó
el III Encuentro Macro Regional Noro-
riental de Mujeres Rurales e Indígenas,
organizado  por Reprodemuc, el Comi-
té Impulsor de Mujeres Rurales y el
Centro Flora Tristán, en San Martín.
El objetivo fue intercambiar expe-
riencias e identificar problemáticas co-
munes de las mujeres rurales e indíge-
nas de la costa, sierra y selva, y hacer
una evaluación de cumplimiento de la
Agenda planteada en el encuentro an-
terior, que tuvo lugar en Cajamarca, en
el marco del proceso preparatorio del II
Encuentro Latinoamericano de Traba-
jadoras Rurales.
Uno de los resultados del encuen-
tro fue la Agenda de las Mujeres Rura-
les e Indígenas que ha sido incorpora-
da al Acuerdo Regional de Políticas
Públicas de la Región Cajamarca el 7
de noviembre con la firma y compromi-
so de las/os candidatas/os regionales
y municipales.
Con el foro panel La Lucha contra
la Pobreza de la Mujer Rural, su Rela-
ción con el Medio Ambiente y la Provi-
sión del Agua, se conmemoró el 15 de
octubre. El evento fue organizado por
Reprodemuc. Participó más de un cen-
tenar de lideresas de Bambamarca,
Namora, Baños del Inca, San Marcos y
Cajamarca, además de candidatas/os,
funcionarias/os de las municipalidades
de Cajamarca y Baños del Inca, y otras
organizaciones.
En el foro se dio a conocer la pro-
blemática que están sufriendo las mu-
jeres rurales que viven cerca de las
minas, por efecto de la alteración de los
canales, la reducción del agua en los
ríos y su contaminación, que afecta la
salud de las familias campesinas (Au-
rora Portal, coordinadora).
Región Pasco
Se desarrolló un proceso de forma-
ción de cerca de cien mujeres Ashá-
ninkas y Llanezas, la mayoría con car-
gos directivos, en temas como lideraz-










a equidad de género, violencia contra lasmujeres, entre otros. Participaron tam-bién algunos varones representando a
trece comunidades nativas de las re-
giones de Pasco, Huánuco y Junín.
Se realizó el XIII Congreso Ordi-
nario de la Unión de Nacionalidades
Asháninka y Yanesha-UNAY, en el que
participaron más de 53 líderes y dele-
gados de las bases de Nuevo Unido,
Tahuantinsuyu, Yamots de Garza Pla-
ya, San Jorge de Pachitea, Unidad Ya-
nesha, Puerto Yarina, Tzerotzire, Go-
londrina, Nueva Austria, Nuevo Antonio
y Puerto Amistad.
El objetivo fue fortalecer la organi-
zación UNAY y  evaluar las políticas de
desarrollo del Estado, la cooperación
internacional y ONG y su impacto en
los pueblos indígenas.
En el congreso, también, se nom-
bró la junta directiva 2006-2008 de
UNAY, presidida por Teresita Antazu
López, de la comunidad nativa de Yari-
na, de la Selva Central.
En los últimos años se ha hecho
cada vez más visible la participación de
las mujeres indígenas amazónicas tanto
a nivel local, comunal como también en
los espacios regionales y nacionales
(Ana Santibáñez).
 Región Tacna
El VIII Encuentro de Mujeres Rura-
les fue organizado por la Red Rural Tac-
na, en coordinación con la Municipali-
dad de Tarata. Esto en el marco del 15
de octubre.
Se evaluaron los compromisos asu-
midos y se hizo un balance de las ac-
ciones orientadas al desarrollo de las
mujeres desde los gobiernos locales y
la sociedad civil. Igualmente se plan-
tearon propuestas en torno al uso, ac-
ceso y control del agua y sus impli-
cancias en la pobreza de las mujeres
rurales.
Participaron más de 200 delegadas
de Candarave, Jorge Basadre, Pacía,
Calana, Pocollay, Los Palos, Sama Las
Yaras, Ite, Llabaya y Tarata. También
estuvieron presentes los alcaldes de
Tarata, Calana, Pacía, Pocollay, regido-
ras de los diferentes municipios, repre-
sentantes de los diversos sectores, in-
tegrantes de la Red Rural Tacna, entre
otros.
En este marco, igualmente, se rea-
lizó el taller Acceso de las Mujeres Ru-
rales al Agua y su Lucha Contra la Po-
breza, en el que se reflexionó sobre las
limitaciones e inequidades que enfren-
tan las mujeres rurales de la región en
el acceso y control del agua y en los
recursos económicos.
Fue una oportunidad para que las
candidatas a las elecciones y autorida-
des recogieran de manera directa el
sentir y expectativa de la mujer rural
tacneña, y asumieran el compromiso de
apoyar el desarrollo de sus organiza-
ciones.
Con estos encuentros, organiza-
dos cada año dentro de las activida-
des del 15 de octubre, la Red Rural
Tacna ha logrado institucionalizar esta
fecha y que los municipios se unan a
las conmemoraciones, que permiten vi-
sibilizar la problemática de las muje-
res rurales.
Llamado Mundial Contra la Pobreza
Diversas actividades se realizaron
en las regiones, por el 17 de octubre,
Día Mundial contra la Pobreza, promo-
vidas por el Centro Flora Tristán, como
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integrante del Grupo Impulsor Nacional
del Llamado para la Acción Contra la
Pobreza, en coordinación con las Re-
des Mujer Rural y Mesa de Género
(puntos focales regionales del llamado).
Las acciones se orientaron a pro-
mover se incorpore en el calendario
cívico regional el Día de Acción de
Lucha contra la Pobreza y visibilizar
la problemática que enfrentan los gru-
pos vulnerables, en particular las muje-
res de los sectores rurales y zonas alto
andinas.
 Se buscó, también, sensibilizar a
las autoridades, medios de comunica-
ción y población en general sobre la
situación de la pobreza y los compro-
misos pendientes del gobierno para
erradicarla. Conocer las diferentes ac-
ciones y propuestas que vienen realizan-
do las instituciones públicas, privadas
y organizaciones frente a la pobreza.
Y que las organizaciones de mujeres
rurales y grupos vulnerables exijan el
cumplimiento de los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio (ODM) y los Dere-
chos Ecnómicos, Sociales y Culturales
(DESC).
En Arequipa, Cusco, Piura y Tac-
na, organizaciones de mujeres rurales,
autoridades, funcionarias/os del Esta-
do y ciudadanas/os en general, desfi-
laron portando el brazalete y la banda
blanca, símbolos de la Campaña.  Tam-
bién se dieron espacios de reflexión y
de debate sobre los compromisos asu-
midos por los gobiernos locales, regio-
nales y nacional en el marco de los
ODM para enfrentar la
pobreza que viven los
sectores más vulnera-
bles del área rural y ur-
bano-populares.
Indocumentación
Con el título Indocu-
mentación Rural, Pobre-
za y Exclusión se realiza-
ron diversos talleres, or-
ganizados por el Progra-
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ma de Desarrollo Rural del Centro Flo-
ra Tristán, en coordinación con Repro-
demuc en Cajamarca, y el Grupo Im-
pulsor por la Identidad y Mesa de Gé-
nero en Cusco. Estos talleres se orien-
taron especialmente a funcionarias/os
públicos y autoridades locales y regio-
nales.
El objetivo fue informar y sensibili-
zar a las/os participantes sobre el im-
pacto de la indocumentación en el ejer-
cicio de los derechos ciudadanos de la
población que vive en pobreza y extre-
ma pobreza, y cómo esta situación se
convierte en un círculo que les impide
salir de la invisibilidad en la que viven
frente a los beneficios que brinda el
Estado y la sociedad en su conjunto.
Se coincidió que la indocumenta-
ción se da en mayor medida en muje-
res pero también se constata un buen
número de hombres indocumentados
en el campo; que existe una relación
cíclica entre pobreza, analfabetismo e
indocumentación; y que es una barrera
que impide el acceso de la mujer a la
formalidad, el crédito y la empresa y,
en consecuencia, repercute en la for-
malización de la propiedad rural, entre
otros.
Hipólito De la Cruz, de la dirección
del Proyecto Especial de Titulación de
Tierra, informó que la indocumentación
constituye el segundo obstáculo que
impide avanzar «con el proceso de titu-
lación de los terrenos y el registro de la
propiedad».
